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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
El soperdreadnouglh británico flüDflClüS. 
lo importancia de fpres. 
¿J'or qué los alemanes atacan con inque-
brantable tenacidad la ciudad de Ypres? No 
falta quien pretende hacer creer a la gente 
que el Estado Mayor alemán hace las co-
sas... por hacerlas y bombardea Ypres siste-
máticamente, como si estuviera atacado de 
una manía . 
Un cronista español, que está en Paris, 
justifica los repetidos ataques alemanes a 
la cmdad flamenca, diciendo que intentan 
hacerse dueños de todos los terrenos que la 
circundan para, de este modo, hacer luego 
más fácil la persecución y la continuación 
de la ofensiva contra las tropas aliadas que 
la guarnecen. 
Quieren rodear a Ypres para que los mi-
llares de soldados que en sus muros se han 
hecho fuertes no puedan en el momento cri-
tico replegarse y unirse al grueso de las tro-
pas al mando de los generales Joffre y 
Frene. Lo que ocurrió en Amberes, gracias 
a la fácil salida que les proporcionaba el Es-
calda, no ocurrirá ahora, cuando los solda-
dos alemanes logren adueñarse de los alre-
dedores de Ypres y decidan acometer con-
tra dicha ciudad. Este propósito del Esta-
do Mayor del Kaiser no se les oculta a los 
generales aliados; pero se ven en la imposi-
bilidad de abandonar Ypres, porque su ocu-
pación por el enemigo representa la pérdi-
da de sus esperanzas en la defensa de la 
costa Norte francesa. Los aliados luchan 
tenazmente por defender Ypres, y si no ig-
noran el peligro de que su guarnición cai-
ga en poder de su adversario, en cambio 
saben que la pérdida de este punto de apo 
yo es decisiva en la lucha entablada en 
Flandes occidental. 
La importancia de Ypres es muy gi ande. 
Ypres es como una punta avanzada en el 
territorio francés, y es la clave de algunas 
vías férreas que conducen a la región de 
Armentieres y a Dunkerque. E n Ypres con-
vergen muchas carreteras, que son los ca-
minos fáciles para la invasión de Francia 
por Bergues, Wermhoudt, Steenivoorde y 
Bailleul, siendo hoy estas carreteras las 
vías de comunicacióu entre las tropas bel-
gas que operan desde Nieuport hasta Dun-
kerque y el resto del ejército aliado. Los 
canales de Ypres a Lille y de Ypres a Fur-
nes son, además de muy útiles para el apro-
visionamiento de las vanguardias aliadas, 
la mejor defensa de éstas, pues constituyen 
dos fosos de dos metros de profundidad, que 
se extienden en una longitud de muchos k i 
lómetros. 
Con Dixmude, Ypres era la otra base de 
resistencia dé los aliados. Perdido el prime 
ro, los alemanes reconcentran todos sus ata-
ques para apoderarse del segundo. Y todo 
hace suponer que la ciudad flamenca caerá 
en poder de las tropas del Kaiser. 
Los aliados se resisten heroicamente de 
fendiendo la ciudad flamenca, base de toda 
la resistencia en el último rincón del terri 
torio belga y ya cercada por el Norte, el Es-
te y el Sur. E n la ardua empresa le ayudan 
desde lejos las agencias, queriendo hacer 
con la pluma más que los generales alia-
dos con la espada. Mientras los alemanes 
bombardean Ypres, Joffre, al decir de las 
agencias, sonríe Y los aliados de por acá 
ven en la sonrisa del insigne caudillo fran-
cés el presagio de una nueva aurora en los 
campos donde ha empezado a ponerse un 
sol. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Exitos rusos. 
ConmDican de Londres que las noticias 
recibidas de San Petersbargo anuncian 
éxitos para las tropas moscovitas, las que 
parece que ya han comenzado el bombar-
deo de Cracovia. 
También confirman que en Przemyls se 
continúa luchando con vigor, habiendo 
realizado los austríacos una nueva salida 
contra los sitiadores. 
Estos, durante el combate, tuvieron bas-
tantes bajas, pero rechazaron a los aus 
triacos, que dejaron en su poder creci-
do número de prisioneros y material de 
guerra. 
Buques ingleses rechazados. 
Dicen de Roma que las noticias llegadas 
de Berlín dan cuenta de que los buques 
de guerra ingleses bombardearon les 
puertos de las costas de Flandes. 
Las baterías germanas rechazaron los 
ataques de los buques, que tuvieron que 
retirarse. 
Añaden que las pérdidas causadas a los 
alemanes fueron insignificantes y consis-
tieron en la muerte de varios habitantes 
de los poblados y el derrumbamiento de 
algunos edificios. 
Termina el telegrama diciendo que en 
el resto del frente de la línea no ha sufrido 
modificación la situación de los alemanes. 
Superdreadnougth á pique. 
Telegrafían de Roma diciendo que el 
Almirantazgo alemán comunica que el día 
28 de octubre un superdreadnougth inglés 
chocó con una mina en la parte de la cos-
ta de Irlanda, yéndose a pique. 
Agrega que la noticia ha sido ocultada 
por el Almirantazgo inglés para evitar la 
mala impresión que había de producir en 
Inglaterra. 
Contra Essad-Pachá. 
Telegrafían de Nisch que, según las no-
ticias llegadas de Durazzo, en esta capital 
ha estallado una sublevación contra Essad 
Pachá, por haber hecho éste públicamente 
manifestaciones de simpatía hacia Servia. 
Reclamaciones á Inglaterra. 
Dicen de París que el Gobierno suizo ha 
hecho reclamaciones al de Inglaterra por 
haber cruzado por encima del territorio 
de Suiza dos aeroplanos ingleses. 
Los éxitos alemanes. 
Noticias recibidas de Roma dicen que 
las de origen alemán aseguran que en el 
teatro oriental de las operaciones la situa-
ción no se ha aclarado por completo. 
En la Prusia Oriental los germanos con-
tinúan ocupando sus posiciones, teniendo 
a raya a los moscovitas. 
En la Polonia rusa continúan los com-
bates encarnizadísimos sin resultados de-
cisivos para los beligerantes. 
En el Nordeste y en la región de los La-
gos han obtenido algunas ventajas los ale-
manes y en la parte de Cracovia progre-
san en su avance. 
Se ha desmentido la noticia circulada 
según la cual dos generales alemanes ha-
bían caído prisioneros de los rusos. 
Se confirma que en Czestochowa los ru-
sos dejaron en poder de los germanos 2.400 
prisioneros y abundante cantidad de ma-
terial de guerra. 
Los rusos, al intentar un contraataque, 
han sido rechazados con importantes pér-
didas e igual les ha ocurrido en la región 
dé los Cárpatos. 
En Nigeria y Camerum. -
Dicen de Londres que las noticias reci-
bidas acerca de las operaciones de los alia-
dos en Nigeria y Camerum son satisfacto-
rias para éstos. 
Según estas noticias en todos los en-
cuentros los alemanes han sido rechaza-
dos. 
Sofrieron importantes bajas. 
Noticias oficiales rusas. 
Comunican de Burdeos que, según las 
noticias oficiales recibidas de San Peters-
burgo, el día 21 del actual los rusos heie-
ron 5.000 prisioneros austríacos y el día 22 
rechazaron a los alemanes con importan-
tes bajas. 
El Estado Mayor del ejército del Cáuca-
so dice que en Kara Kilise se tomaron al 
enemigo varios cañones de artillería pe-
sada. 
Noticia confirmada. 
Noticias de Roma dicen que se confirma 
la noticia publicada, según la cual Ingla-
terra nombrará un embajador extraordi-
nario cerca del Vaticano, el cual perma-
necerá en dicho cargo en tanto dure la ac-
tual guerra. 
Se asegura que será nombrado embaja-
dor mister Hawer. 
El generalísimo ruso. 
De San Petersburgo dicen que el gene-
ralísimo del ejército ruso comunica noti-
| cias en extremo favorables para los mos-
! covitas, en las líneas del Vístula y el 
• Wartha. 
1 Según ellas, los ruaos han alcanzado 
, una gran victoria, que se considera de 
gran transcendencia para operaciones ul-
!teriores. 
La batalla se libró a quince kilómetros 
al Este de Lotz. 
Los alemanes huyen. 
Noticias recibidas de San Petersburgo 
dicen que la victoria alcanzada por los 
moscovitas con su contra ofensiva en la 
línea Plomtz Liuzkase, se considera de-
cisiva. 
Los alemanes, arrollados por el empuje 
de los rusos, huyen hacia la frontera ale-
mana, siendo perseguidos de cerca por los 
rusos. 
Durante la persecución, se ha rendido a 
los moscovitas un regimiento alemán. 
La ofensiva rusa en Czestochowa Craco-
via continúa vigorosamente, habiendo 
conseguido hacer perder a lgún terreno a 
los alemanes. 
Turcos y kurdos, rechazados. 
De San Petersburgo dicen también que 
en la dirección de Erzerou, los moscovitas 
han rechazado a los turcos, a los que han 
cogido abundante cantidad de material 
de guerra. 
Igualmente han hecho retroceder á los 
kurdos en cuantos encuentros han tenido 
con ellos. 
A l Sur de Kara Kilise han tomado a los 
turcos abundante cantidad de artillería 
pesada. 
Cómo pelean los rusos. 
De San Petersburgo comunican que los 
rusos en la Prusia Oriental, pelean con 
gran bravura y atacan las poblaciones e 
Ilsi , Lawzargen y Habrujo. 
En desacuerdo. 
Do Nueva York llegan noticias dando 
cuenta de que en aquella población, no 
se duda de que los austríacos y alemanes 
i están en desacuerdo, que surgió en el Con-
sejo celebrado en Breslau, y al que asistió 
el Kaiser. 
Parece que en dicho Consejo los aus-
, triacos pedían que los alemanes les apoya-
! ran para defender Cracovia, en tanto que 
¡ los alemanes solicitaban fuerzas austria-
i cas para defender la Prusia Oriental. 
Admiración. 
De Roma comunican que un voluntario 
alemán ha publicado un artículo en un 
periódico, y en él se ocupa de los comba-
tes sostenidos en Mauberge, y especial-
mente de los ocurridol en la línea de Nan-
cy, Toul y Verdun. 
Añade que la forma de pelear de los alia-
dos en dichos combates causó admiración 
en los centros militares alemanes. 
La campaña en Rusia. 
De San Petersburgo dicen que cuando 
los rusos invadieron la Prusia Oriental 
por segunda vez, las autoridades alema-
nas ordenaron a los habitantes de las re-
giones fronterizas que quemaran todo 
cuanto pudiera ser aprovechado por los 
invasores. 
Muchos pueblos, aldeas y granjas fue 
ron incendiados. 
Algunos aldeanos se negaron a quemar 
sus casas y fueron fusilados por desobe-
diencia. 
Una fuerte columna rusa ha iniciado un 
ataque a la ciudad de Ilsitt . 
Otra columna se apoderó de la ciudad 
de Guimbideu, capital de la provincia pru-
siana de este nombre. 
Pasquines. 
De Copenhague dicen que continúan 
VICENTE AfiWNACO O C U L I S T A J O S E P A L A C I O 
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El parte publicado por el Gro-
bierno francés a las tres de la tar-
de en Burdeos dice lo siguiente: 
«Desde el mar del Norte a Ypres 
no hay que señalar ningún ata-
que de la infantería. 
Entre Lengemar y Zennebeke 
hemos ganado terreno. 
En las proximidades de La Bas-
see las tropas indias recobraron 
del enemigo las trincheras que ha-
bían perdido ayer tarde. 
Desde La Bassee a Soissons la 
calma ha sido completa. 
Hemos obtenido ligeros progre-
sos cerca de Berry-au-Bac y en 
los Argonnes. 
En Betbilcourt, un ataque dej 
los alemanes ha sido rechazado. 
En la región Pont-au-Moussont 
nuestra artillería pudo bombar-
dear Arnaville. 
En la región de los Vosgos no 
hay nada que señalar.» 
Parte ruso. 
Desde Burdeos telegrafían un comuni 
cado oficial, publicado en San Petersbur-
go, que dice así: 
«Continúa encarnizadamente la batalla 
en la región de Locz. 
La caballería rusa persiguió enérgica-
mente a fuerzas de caballería enemiga, 
causándoles grandes pérdidas y captu-
rando algunas piezas de gran calibre. 
En el frente de Czentachowa a Cracovia 
la acción se desarrolla favorablemente 
para los rusos, que han cogido reciente-
mente al enemigo 6.000 prisioneros. 
Las fuerzas germanas intentaron varios 
contraataques, que f aeron rechazados.» 
Otro parte publicado por el Estado Ma-
yor del ejército del Cáucaso, el día 23, 
dice que se ha librado una violenta ac-
ción en la región de Tchodlkr. 
Los turcos fueron arrollados y son per-
seguidos. 
El Emperador Francisco José. 
Un despacho de Eoma dice que el Em-
perador de Austria da pruebas de profun-
da inquietud. 
Duerme poco y apenas come. 
La escuadra alemana. 
Comunican de Londres que el Almiran-
tazgo no cree que los grandes buques ale-
manes que están en Kie l hayan salido a 
alta mar. 
Cree, en cambio, que hayan salido los 
destroyers y submarinos para relevar a 
otros buques de su clase que hayan sufri 
do averías. 
Confirmación oficial. 
Desde Amsterdam dicen que en la Cá-
mara de los lores el Gobierno inglés dió 
cuenta de la agresión de que fueron obje-
to las tropas británicas al Este de El Cai-
ro, sufriendo más de 300 muertos. 
Personaje herido. 
También dicen de Amsterdam que el 
hijo del gran duque Alejandrowich ha sido 
herido en un combatejlibrado en las orillas 
del Wartha contra los alemanes. 
( I 
el año 1912 y tenía 24.500 toneladas, con 
un andar de 21 millas. Cargaba diez caño-
nes de 31 centímetros. 
Procedimientos alemanes. 
Comunican de París que en toda la re-
gión del Norte de Francia, conquistada 
por los alemanes, éstos se conducen como 
si ya fuese suya. 
Recientemente han enviado maestros 
para poder abrir las escuelas y se han in-
cautado de las fábricas pa.ra restablecer 
su funcionamiento con obreros alemanes. 
También han recogido las cosechas y se 
han incautado de las minas radicantes en 
Nancy. 
Nota austríaca. 
Un comunicado oficial expedido en Vie-
na dice que en la Polonia rusa continúan 
los combates con gran violencia y bajo 
un frío glacial. 
Los austríacos continúan progresando 
hacia Pülika, en la que han hecho algu-
nos prisioneros. 
En el interior del territorio austrohún-
garo hay actualmente 110.000 prisioneros, 
de los cuales mil son jefes y oficiales. 
Tropas inglesas. 
Un despacho de Londres, con referen-
cia a otro de Calcuta, dice que el día 9 del 
actual entraron en Bombay nueve bata-
llones de infantería territorial y once pie-
zas de art i l lería. 
Refuerzos alemanes. 
Desde Copenhague telegrafían que en 
los círculos militares de Berlín se asegura 
que el Gobierno alemán enviará los re-
fuerzos oue sean necesarios para tomar 
Calais, según deseo expresado por el Em-
perador. 
Ya están organizando las nuevas tropas. 
Contra la costa. 
Un despacho de Rotterdam dice que la 
flota inglesa ha bombardeado el antepuer 
to de Zeebrugge, incendiando algunos 
edificios. 
El fuego de los buques británicos des-
manteló algunas baterías de la costa. 
Goleta a pique. 
Desde San Francisco de California di-
cen que la goleta Harbien chocó contra la 
roca Duxburg, partiéndose en dos peda-
zos y hundiéndose rápidamente. 
Do 65 pasajeros que conducía sólo se 
salvaron 18. 
Nota oficial alemana. 
De Rotterdam telegrafían que el parte 
oficial publicado por el Cuartel general 
alemán diceaeí: 
Como el tiempo ha mejorado en el Nor-
te, los alemanes han reanudado la ofensi-
va en casi todo el frente de la \u 
combate. 
De ahí que hayamos consegaido 
nos progresos, importantes aunquep¡ 
lea, hacia Nieuport e Ypres, en nuestram 
derecha. 
Ante nuestra ofensiva, los aliados" • 
ciaron algunos contraataques, quef,1111 
rechazados por el fuego de nuestra 
Hería. 
Hemos avanzado notablemente en J 
Argonnes y conquistado Fieme, capí 
del Cantón del Mame, con 6.000 habi 
tes. 
En el Cáucaso. 
Dicen de Roma que los turcos recbazi 
constantemente a sus enemigos enelCi 
caso y continúan su avance victorioso' 
También dicen que se encuentran j¿ 
al Canal de Suez. 
En Schatt-el-Arab han hecho retrocej 
al enemigo, después de causarle 750 
tos y hacerle 1.000 prisioneros. 
0 
Un despacho procedente de 
apareciendo enlas esquinas de Berlín pas-, Rotterdam confirma que el enor-
quines en los que se ataca violentamente: me acorazado superdreadnougth, 
al Kaiser, al kronprinz y al gran Estado 1 *AudacÍUS», de la Marina de gue-
Mayor alemán y se aboga por que Alema- r ía inglesa, se fué a pique en la 
nia pida la paz cuanto antes. ¡ costa de Irlanda por haber cho-
La Policía arranca los pasquines, pero cado con lina mina, 
no ha logrado descubir quien los coloca. ' En Inglaterra se extrema la 
i \ O „ * A ~ A » ', censura para evitar por medio del 
Llegada de cipayos. ! silencio la alarma que producen 
De Londres dicen que, según noticias tan desagradables noticias, 
de origen turco, han llegado a Cobey 5.000, Por esta razón, el Almirantazgo 
cipayos. inglés ocultaba cuidadosamente 
Un crédito. la noticia de la pérdida del «Au-
El Ayuntamiento de Nimes ha votado ^ ^ f r í ^ 
un crédito de un millón de francos para S ? 6 - ^ ^ de PloduC11 e n e l ^ 
socorrer a los departamentos invadidos i ? i n t o . : ' - ol n ^ - A n i 
por los alemanes. La noticia, al ser conocida, ha 
v I causado enorme impresión, más 
Los austríacos rechazados. grande por las frecuentes desgra-
Desde Burdeos dicen, con referencia a c ias Que sufren los buques iugle-
noticias de Nisch que los austríacos fueron seS. ^ ' \ , j - j 
rechazados por una columna que la no- E n Londres ha producido tam-
che anterior había pasado el río Kolut- blén malísimo efecto la noticia de 
vara. Qne la escuadra inglesa ha sufri-
Los combates contra el frente de Yaza- do un descalabro frente a la costa 
revadz y Arresbak continúan, habiendo tranco Delga, 
sido rechazados varios violentos ataques 
de los austríacos. E1 Audacius era un hermoso buque, de 
Enlos^patOB los austríacos dejaron irp^ra^rr^?^"610^11 
500 soldados prisioneros y tres ametralla- Era un acorazado «superdreadnougth», 
doras. del tipo King Oeorges V. Fué construido 
I I 
La censura. 
Desde Londres dicen que en Egipto 
ejerce una rigurosa (Censura contra 
prensa, no dejándola publicar una sola 
ticia de la guerra. 
El cierre de las mezquitas en El Caín 
en Urique ha dado lugar a sangrieDiJ 
choques. 
Rusos y alemanes. 
De San Petersburgo dicen que en 
talla de Lodz los alemanesrealizarongJ 
des esfuerzos para romper el frente n 
pero no pudieron conseguirlo. 
Tampoco los austríacos han logrado 
tener el avance ruso por Galitala. 
Entre los trofeos conquistados por 
rusos en la batalla de Tcheusotkowfigor 
una carretela del Kaiser y un manto 
Se prepara el desenlace. 
Telegrafían de Burdeos que se avecia 
en Flandes una batalla decisiva. 
Los alemanes han reunido en «qüelll 
parte del frente un efectivo de dos mili 
nes de hombres, y en cuanto a los aliad 
aunque no se conoce el número eiacto, 
cree que exceden de esa cifra. 
Continuamente reciben numerosos 
fuerzos, que son conducidos en trena 
automóviles. El general Gallen! haen' 
do 40.000 soldados de la guarnición de 
rís. 
En los círculos militares se 
la batalla que se avecina será terrible 
quizás decisiva. 
El ministerio de la Guerra ha ordeosó 
la adquisición de un millón d 





POR TIERRAS DE CAMPOO 
i 
Noticias publicadas. 
La prensa local ha publicado durante 
varios días algunas noticias relacionadas 
con las gestiones que se hacían para esta-
blecer en la Montaña un Centro de Re-
monta, al que aspiraban, y aspiran, dos 
poblaciones por igual cultas y trabajado-
ras: Reinosa y Torrelavega. Ultimamente 
se publicó un telegrama del alcalde de la 
vi l la campurriana en el que daba cuenta 
al señor gobernador civi l de la excitación 
existente en los Jpueblos de Campóo. Tam-
bién se dijo que el gobernador se había 
dirigido al alcalde dándole órdenes para 
el mantenimiento del orden público. 
Un redactor de E L PUEBLO CÁNTABRO, 
ha permanecido en Reinosa durante los 
días de mayor excitación y ha podido re-
coger interesantes detalles de la actitud de 
la culta vil la. Dedicándoles hoy el espacio 
que merecen, cumplimos el deber de am-
parar en estas columnas las aspiraciones 
de un pueblo, y anunciamos que igual-
mente recogeremos las razones en que 
también funda Torrelavega su petición. 
Así cumplimos con nuestro deseo de 
ayudar en la medida de nuestras fuerzas 
a todo lo que demandan los pueblos mon-
tañeses, puesta la cara al porvenir. 
Antecedentes de la cuestión. 
Hace unos años, pocos, el que entonces 
¡ era visitador de Ganaderías y Cañadas, 
don Luis de Bustamante, tomó la iniciati-
va de solicitar del Gobierno el estableci-
1 miento de un Centro de Remonta en una de 
las provincias del Norte. Pidió, al efecto, 
el apoyo del Consejo provincial de Fomen-
to, y éste, a su vez, solicitó la ayuda de 
otros Consejos de provincias vecinas, lo-
grando al fin que la iniciativa fuera bien 
recibida en el ministerio de la Guerra y 
tenida en cuenta. 
Como consecuencia de aquellas gestio-
nes, vino a la Montaña una Comisión del 
Estado Mayor Central del Ejército, que v i -
[ sitó los puertos de Reinosa, Cabezón y To-
rrelavega, quedando después casi resuelto 
tonces alcalde señor Ceruti, y 
del que era ministro de l a , ^ 6 ^ ^ 
que fuera la provincia de San 
elegida para establecer el Centro« 
monta- \„ml 
Coincidiendo con aquella resoinĉ  
trasladó a Madrid una Comisión ae* 
lavega, de la cual formaba P̂ ÍJJÍ 
l>ae" 
neral Laque, la promesa de es 
en la industriosa ciudad el ^ 
monta, aceptando las facilidades q | fll 
ofrecían. Pero una crisis minisi« jc(iís 
fermedad tan frecuente en la P? terrafl 
pañola, dió al traste con t0".0,'^ c' 
piendo las gestiones, con eviae" 
¿le los intereses de Torrelavega. ?0 
En el mes de seotiembre ^'f'^eie 
a ponerse la cuestión sobre el ^jgdííB 
actual visitador de Ganaderías Í ^ 
don José Antonio Quijanc Pr D ¡iv 
Consejo provincial de Fomento 
me, que fué aprobado por u0^, oentrof 
él proponía que se solicitase el 
Remonta para establecerlo 
Torrelavega ó Reinosa, especi-
Reinopa, porque siendo esta ^ egi 
tora de más de 3.000 crías muí»1 i de1 lo podía ser de igual número 
no siéndolo actualmente por no 
pradores. n̂iicóí1111 
Así las cosas, la prensa P00''.W0 
ticia, según la cual en el P1'68"^]^ 
ministero de la Guerra se ^¡eotO : 
' 90.000 pesetas para el establee^, L _ 
Centro de Remonta en T o r r e l ^ ^ centro ae ítem orna en ^ / ^ o ^ - W 
periódico campur r iano—-^1 
dando el informe del visitadoi 
derías y Cañadas, publicó ^cW 
que dió por resultado la ce,0g ¡il^r» 
una junta a la que asistieron -un» J 
del partido y el nombramiento " j ^ p 
misión que marchó en s^Sinosa- j 
presidida por el alcalde de aica:ae w *- ^ 
La Comisión ^ ^ 
Los comisionados campn11' 
taron una respetuosa solicita 
ministro de la Guerra, exponía 
PWD«O20J 
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t-rés nacional, en primer término, y el ees, don Emilio F. Argüeso y don Adolfo 
fli'? ,,81 desptiés, que tendría el estable- de la Peña. 
rgnfo del Centro de Remonta, en Reino Una cnm|enda dc Cárnica 
áB' f'ni-esentan los exponentea—decían—, A „ r , [ ^ 
íl ^-.o-ión de la provincia enya produc-: , A u tl.raa hora' y& «d^ptados los acner-
5 f t r í e l ramo de la, gHnadería, singa- ^^P.1,61"5^08. se recibió en Reinosa la 
en la especie caballar, ha logia- i ^ í c ^ o K ^ í n 6 1 dlPutado señorGarnica 
I ^ S i r i r honrosa notoriedad en toda la i P^sentaba a! Congreso una enmienda pi-
do ̂ 3 D© todas sus provincias, pero es-: ^ n d o el Un t ro de Remonta ^ara la pro-
«licítente de las de Levante, Aragón, í ^ f ^ de baoitander. dejando la elección 
pecaba y hasta de las islas Baleares d? lo("ahdad según las razones de con ve-
W íarias concurren todos los años a la menza para la nación y el ejército. Como 
yC nft feria de San Mateo que se celebra 86 ve, el diputado por Potes huye de la 
ao'Eosa el día 21 de septiembre, cente-, Quema y no quiere envolverse en las cen-
e0 . de agricultores y ganaderos que pa- isu™8 de 108 campurnanos. 
& a levados precios los hermosos eiem-' >stos cuentan con el apoyo de las mino-
a aue adquieren, unos para sus labo- ^a8 parlamentarias, por gestiones realiza-
P1^ otros para su tráfico. Así no es ex- das en Madrid por la Comisión, guiada por 
rfl«? "ue el Consejo provincial de Fomen- rfp89110^8 ^ Ij1^s de Hoyos SáiüZ i don 
^ «1 señor visitador de ganaderías pu- A ' t o ^ o Martínez Obeso; pero ignoran cuál 
«• ̂ on decir a V. E. en su informe, que el eerf ,a aftitud de la mayoría . Para cono-
dier*o de Remonta estaría mejor estable-: ^ ^ ' P r ^ ^ P a ' m e n t e en lo que se refiere 
Cef" Q Reinosa, gue sindo hoy productora a !os njputados montañeses, quieren que 
tl Jás de tres mi l muías al año, lo sería ús.tos voten la proposición del señor Gar-
^Zuidade la misma cantidad de coba- E1ca 7 no se conforman con la abstención. 
t ^ í o haciéndolo hoy por no tener guien t i n o s a entera, por los señores que for-
Vrompre- Esta es la verdad, excelentí- 5 ^ 811J^a de defensa, no es partidaria 
,e « señor, y de ella pueden informar de las medias tintas. Piensa que el que no 
T E , porque han podido observarlo so- está con eIla está contra ella, 
tl'el terreno, dignísimos jefes y oficiales * * * 
? la Remonta, tanto de artil lería como de 1 En el Gobierno civi l se recibió ayer un 
gallería, que han visitado nuestra re-1 telegrama del señor ministro de H Gober-
i¿ durante los últimos años y concurrí- ; nación participando que había cambiado 
Cíbacer compras para el Ejército en la impresiones con su compañero el de la 
.̂•editada feria a que antes hicimos refe- Guerra acerca dei establecimiento en Rei-
* t.la. nosa de un Centro de Remonta, y que 
1 estilizando con nuevas razones la pe- se congratulaba en manifestar que el asun 
• iín da que el Centro de Remonta fuera feria probablemente resuelto conforme a 
^íhlecido en Reinosa, los comisionados JOS deseos manifestados por las fuerzas vi-
Ean que aquella región tiene establecí- va8 de la vil la campurriana. 
51 dentro de su territorio veinte puestos M señor Aranguren transmitió inmedia-
ífspraentales con noventa, y uno de estos lamente al alcalde de Reinosa el texto ín-
doairidos a los más altos precios: cuenta teSro de dicho telegrama, 
¡ímiuás de tres mil yeguas y ofrece abun-
Santes y ricos pastos, altos y bajos, for-
mando una comarca ganadera de 25 a 80 
kilómetros de radio, en donde se alimen-
L de 16 000 a 17.000 cabezas de ganado de 
- s especies 
Las Cortes. 
algunas de las cuales con-; 
Jarren desde los partidos judiciales de To | 
^"lavega, Cabuérn ga y San Vicente de : 
la Barquera: que siendo regiones inferió- i 
res eu producción de pastos, lo son tam-
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
A primera hora de esta tarde hubo en el 
hiéii eu producción ganadera. Para facili- Congreso grandís ima animación. 
L ia concesión, los comisionados de Rei- En todos los corrillos el tema de las con-
nosa ofrecían para el futuro Centro 10,000 versaciones era el suicidio del capitán Or-
hectáreas de terreno en un «puerto», la Raz y las consecuencias parlamentarias 
madera y la piedra necesarias para los co- Que tendría con motivo de la pregunta 
bertizos destinados a los caballos y abajo, anunciada por el señor Soriano. 
en la villa, casas y cuarteles para la ofi- A l llegar el diputado jaimista señor Llo-
pialidad y la tropa y terrenos para el cul- rens manifestó que esperaba justificar que 
rivo de forrajes. no conocía al capitán Orgaz antes de en-
Las personas que facilitaban a nuestro fregarle el telegrama que leyó en el Par-
redactor estas noticias, decían que está lamento. 
Reinosa tan convencida de las raz nes que 
abonan su petición, que ha querido dejar 
al Gobierno en libertad de elegir entre la 
región campurriana y Torrelavega, bien 
secura de que el supremo interés nacional 
había de determinar que el Centro de Re-
monta se estableciera en la capitalidad de 
Campóo. Por eso la Comisión que está en 
Madrid ha concretado su petición en la si-
guiente instancia, dirigida al ministerio 
déla Guerra: 
«Los que suscriben, representantes de 
los Ayuntamientos que componen el par-
tido judicial de Reinosa, en la provincia 
de Santander, ante V. E. respetuosamen-
te exponer: Que han visto con la con si-
La sesión. 
A las tres en punto ee abre la sesión, bajo 
la presidencia del señor González Besada. 
Las tribunas y escaños están completa-
mente llenos. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación y de Instrucción pública. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor BARRIOBERO habla de la pro-
visión de plazas para la enseñanza de Hi-
giene en las Escuelas Normales y pide que 
se cubran las vacantes por ant igüedad. 
A continuación denuncia la persecución 
de que se ha hecho objeto a un periodista 
un ruego sm 
gaiente alarma, tanto por los intereses de ;qiie descubrió algunas anormalidades en 
los pueblos que representan como por los . un penal, 
generab s de la Nación, que la Comisión 
de Presupuestos dnl Congreso, en el rela-
tivo al ministerio de la Guerra, consigna 
una partida con el epígrafe Para la crea-
ción de un Centro de Remonta en Torrela-
vega, y de esta manera prejuzga la locali-
dad donde ha de radicar el referido Cen-
tro. 
Como quiera que la vil la de Reinosa se 
encuentra en mejores condiciones que To-
rrelavega, por su cualidad esencialmente 
ganadera para que en ella se haga la ins-
talación del Centro y ofrecer fincas y me-
dios al Estado, indiscutiblemente más 
ventajosos, como demostrará en- su día, 
los que suscriben solicitan de V. E refor-
me ante la Comisión de Presupuestos el 
mencionado epígrafe y en su lugar lo sus-
tituya con otro más equitativo que pueda 
decir: Para la creación de un Centro even-
tual de Remonta en la provincia de San-
tander, y cuyo emplazamiento haría en 
Le contesta el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA. 
El señor ALCARAZ hace 
importancia. 
El señor NOUGUES se lamenta de no 
haber recibido contestación a la interpe-
lación que hizo días pasados. 
Le contesta el ministro de la GOBER 
NACION que no le ha sido posible contes-
tarle. 
El marques de ARLANZA hace o' ro rue-
go sin interés. 
Entran en el salón el presidente del Con-
sejo y el ministro de la Guerra. 
El suicidio del capitán. 
El señor SORIANO se levanta en medio 
de una gran expectación. 
Antes de explanar la preganta que tie-
ne anunciada, dirige otra al ministro de 
la Gobernación sobre lo que papa en Veiro. 
Le contesta el señor SANCHEZ GUE-
su día el ministerio de la Guerra, después ! RRA. 
de estudiar las condiciones de las diferen- Seguidamente el señor SORIANO hace 
tes localidades que integran aquella pro-
vincia y las mayores ventajas que pudie-
ran ofrecer a la instalación proyectada 
por el Estado.» 
Los representantes en Cortes. 
Para hacer eficaz la solicitud que hemos 
copiado, Reinosa consideró lógicamente 
necesaria la neutralidad de los senadores 
y diputados por la provincia, y quiso ob-
tenerla de ellos. Pero no la obtuvo. En 
Reinosa se habla públicamente de cartas 
y telegramas y de rápidas entrevistas ce-
lebradas en la estación, entre algunos de 
los representantes on Cortes y a'guna per-
sona de significación y calidad en la villa, 
que ponen de manifiesto el divorcio de la 
opinión campurriana de sus senadores y 
y diputados. En cafés y tertulias se les 
censura duramente, culpando a su actitud 
del estado de agitación que se ha pro-
ducido. 
Reinosa no acepta la solución que se dió 
^conflicto, estableciendo de momento el 
bentro deRemonta en Torrelavega y nom-
brando una Comisión que estudie el futuro 
establecimiento îe un nuevo Centro en 
{tinosa. No se fía de ofrecimientos a larga 
tecíia, ni parece dispuesta a transigir con 
J:,nilidades urdidas en los ministerios. Ha 
pedido a sus representantes neutralidad 
r ^siste en pedirla. Mientras tanto la agi-«Ĵon en tierras de Campóo crece a cada 
fomento y amenaza estallar un grave 
conflicto. 
Al saberse en Reinosa que los diputados 
Je negaban a presentar en el Congreso 
r11̂  Proposición que no prejuzgara la lo-
rfUdaden que había de establecerse el 
^entro de cría caballar para el ejército, !a 
p a c i ó n adquirió mayores proporciones. 
ê8de aquel momento quedaba bien de-
jostrado que los diputados faltaban a 
tna neutralidad que les era forzosa al es-
ar en discusión intereses de dos diferen-
168 regiones de la provincia 
no p yuntamient0 acordó dimitir en ple-
ünñ i1 ̂ t i i d a se convocó a una reunión 
to ar, que se celebró en el Ayuntamien-
ei lunes por la tarde y en la que estu-
de p • rePresentados todos los elementos 
t r i f l i1 nosa',0 niismo políticos que indus-
PÜIW i c a r i o s , comerciales, etc. Des-
aomvu Pronunciarse varios discursos se 
Mni por unanimidad un pliego de con-
Com-i581 ̂ e fueron telegrafiadas a la 
íio^S10? W está en Madrid, en la si-
suiente forma: 
vaa ü ^ i n a solemne reunión fuerzas vi -
braJ;.einosa. No satisface promesa nom-
8eSento Comisión. Remonta precisa con-
Puedft ahora, en este presupuesto. No 
conain.-6 poner8e prioridad a justicia. No 
Ifott Siendo vaya en presupuesto para 
tio^p* Reinosa, den por terminadas ges-
tamL J egresen. Dado este caso, Ayun-
tria v del Partido dimitirán e indus-
tribiLv^ercio daranse baja total en eon-
PUes A Teiegrafiad urgente resultado, 
ran j u n t a m i e n t o y Junta defensa espe-
dos eiíJ11^08 sesión permanente. Diputa-
abstft^?nscriPción voten todos; nada de 
junciones.» 
los8Saban este terminante documento 
sa, QvIr)re8 que forman la Junta de defen-
to de io A? : don Poli carpo Obeso, don Cas-
José Í V ^ ' don Manuel Argüeso, don 
doUM °n2ález, don Adolfo G. Fernández, 
lez dfí1r<í?llno Errazti, don Jul ián Gonzá-
uon Marcos Sañudo, don Ju l ián Tori-
El señor LLORENS: Dígala su señoría. 
El ministro de la GÜERR?: No pude 
aceptarla, porque entonces yo hubiera 
sido un militar indigno. (Sensación en la 
Cámara.) 
Lo que hice fué anunciarle que abrir ía 
una información para esclarecer la cues-
tión que había de tratarse. 
El señor LLORENS: Yo no podía acep-
tar aquella información. 
El debate se promovió y en Me'illa se 
ri-unieron después todos los capitanes de 
las «mías», pero a la reunión no asistieron 
los capitanes Ayala y Orgaz, que estaban 
en Madrid. 
Loa otros capitanes les escribieron una 
carta, que Ayala contestó, pero que no re-
cibió Orgaz. 
El infortunado capitán era amigo del 
señor Llorens y éste le escribió una tarje-
ta para que fuera a su casa. 
Orgaz recibió la tarjeta delante de un 
jefe, el cual le aconsejó que no fuera a casa 
del señor Llorens, porque pudiera ser sor-
prendido. 
Es cierto que en la oficina receptora de 
Melilla han faltado algunos telegramas; 
pero yo tengo el sentimiento de decir que 
el encargado de esa oficina es un hijo del 
señor Llorens. (Oran sensación en toda la 
Cámara.) 
El señor LLORENS habla para rechazar 
los cargos que se le dirigen, pero su voz 
apenas llega a la tribuna de la prensa. 
E! discurso se limitó a la afirmación de 
que él no recibió el telegrama por conduc-
to de su familia ni por e! capitán Orgaz. 
El señor ORTEGA Y GASSET intervie-
ne brevemente para asociarse a las mani-
festaciones del señor Soriano. 
El señor SANTA^CRUZ dice que, efecti-
vamente, el señor Llorens le leyó el tele-
grama pero que él lo consideró de tanta 
gravedad, que ni siquiera habló de ese 
asunto con sus amigos íntimos, por creer 
que con ello se quebrantar ía la disciplina 
militar. (Aplausos en toda la Cámara.) 
El señor PORTEELA lee las manifesta-
ciones del señor Llorens cuando se ocupó 
de este asunto en la Cámara y le censura 
duramente. 
Recuerda que el señor Llorens fué quien 
le atacó a él en cierta ocasión. 
(En la Cámara se promueve un fuerte es-
cándalo E l señor AMADO interrumpe, gri-
tando: ¡No es ahora la ocasión de ventilar 
venganzas personales!) 
El señor PORTELA termina, insistiendo 
en sus censuras al señor Llorens. 
El señor RUIZ DE GRIJALBA defiende 
al capitán Orgaz y dice que es una indig-
nidad el haber leído ese telegrama. 
El señor LLORENS insiste en defender-
se, alegando que el telegrama no lo reci-
bió por conducto de ningún militar. 
Interviene el señor AMADO, quien dice 
que el capitán Orgaz estaba postergado, 
no obstante sus méritos, y que ha tenido 
que suicidarse para que el Gobierno se 
acordara de él. 
Rectifica el señor SORIANO, felicitando 
al general Echagüe por su sinceridad. 
Afirma oue no puede basarse ninguna 
acusación en un telegrama robado y pro-
pone que conste en acta el sentimiento de 
la Cámara por la muerte del capitán Or-
gaz. 
El .ministro de la GUERR4. agradece 
las manifestaciones del señor Soriano y 
censura nuevamente al señor Llorens, que 
se hizo pasar en Melilla por general y lie 
vaba un asistente, de uniforme, a su ser-
vicio. 
Reftifican los señores SORIANO y SAN-
TA CRUZ, y cuando intenta hablar nue 
vamente el señor Lloren?, gran número 
de diputados se levantan y abandonan el 
salón. 
El señor GONZALEZ BESADA suspen-
de el debate. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Fomento. , 
El señor SUAREZ INCLAN rectifica s 
discurso de ayer. 
El señor Utí-ARTE lee varios documen-
tos para sincerarse de los cargos que se le 
ban dirigido. 
El ministro de HACIENDA babla tam-
bién y razona el por qué de haberse pro-
rrogado los presupuestos. 
(El general Eehagüo sube a la tribuna y 
lee un proyecto concediendo autorización 
para el derribo de parte de las murallas 
C Í 6 J¿tC£l 
Rectifican los señores SUAREZ INCLAN 
y UGARTE y se levanta la sesión a las 
ocho y veinticinco. 
artistas demostrar su delicadeza y al mis-
mo tiempo la valentía y brillantez. 
También las Acuarelas valencianas, de 
Chávarri, que completaban la primera 
p a r t e del programa, admirablemente 
trascriptas por el señor I turbi , merecieron 
grandes aplausos. • 
En la tercera parte del programa figu-
raba un vals romántico en fa mayor, del 
inspirado compositor francés Chabrier, y 
cinco siluetas de Arensky. 
En éstas, el autor, que pertenece a la 
moderna escuela rusa, ha tratado de ence-
rrar una impresión, el retrato de los dife-
rentes tipos, y hay algunos, como el de la 
coqueta, el soñador y el polichinela, divi-
namente retratados. 
Para terminar el concierto, a dos pianos, 
ante los aplausos del público, los herma-
nos Iturbi interpretaron un arabesco de 
Saint-Saens. 
De intento hemos dejado para el final la 
segunda parte del programa, a cargo de 
José I turbi y a un piano solo. Eu ella, in-
terpretando obras tan conocidas como el 
Rondó caprichoso de Mendelssohn, la Pas-
toral y Capricho de Scarlatti y la tarantela 
de Liszt l ió pruebas de post er un meca-
nismo verdaderamente admirable, acaso 
hasta excesivo. 
En las obras de Escarlatti, que, como 
las de todos los clavecinistas, tienen su 
principal dificultad de interpretación en 
el movimiento, excesivamente animado, 
fué donde principalmente tuvo ocasión de 
hacer gala de su agilidad de dedos. Y tan-
to la Pastoral y Cnpricho, como el Rondó 
de Mendelssohn, fueron interpretados con 
una gran limpieza y precisión, y a la vez 
dando a las notas la pulsación y matiz de-
bidos, para lograr la delicada inspiración 
de los autores. 
Se trata, pues, de un pianista admirable, 
oue a los 19 años ha sabido conquistar en 
el Conservatorio de Par ís el primer pre-
mio entre los primeros premios, que es 
la mayor distinción que puede alcanzar 
un artista. 
Al terminar la segunda parto tocó, como 
regalo,la conocida Fílense, de Ratf, una de 
las obras que requieren no solamente más 
mecanismo, sino también más delicadeza 
gusto artístico para hacer resaltar la 
delicadeza del canto de la hilandera entre 
el murmullo de la rueca. 
En suma, una noche hermosísima, por la 
que debemos felicitar a la Junta directiva 
de la Filarmónica, que, a pesar de las crí-
ticas circunstancias por que atravesamos, 
no cesa en sus trabajos para traer gran-
des artistas y organizar buenos concier-
tos. 
MAESE NICOLÁS. 
D E S D E B I L B A O 
referencia al pasado debate sobre el alto 
mando mili taren Melilla, y recuerda el 
telegrama de que dió lectura el señor Lio 
rens. 
El caso era grave—dice—y ocultarlo hu-
biera sido una falta imperdonable. 
Yo no me he ocupado de aquel incidente 
hasta ahora, que se nos ofrece un trágico 
espectáculo. 
Habla del misterio en que ha querido 
envolverse la muerte del capitán Orgaz y 
dice que es preciso esclarecerlo, para que 
desaparezcan las sombras. 
El señor SORIANO se expresa en térmi-
nos sumamente comedidos y es escuchado 
por toda la Cámara con interés y mues-
tras de aprobación. 
Dice que desea exigir responsabilidades 
a todos, lo mismo al diputado que leyó el 
telegrama que a los compañeros del ca-
pitán Orgaz. 
Termina diciendo que el ministro debe 
contestar con un monosílabo, sí o no, por-
que se quiere sab^r la, verdad. 
El señor LLORENS dice que recibió 
bajo pliego una extensa nota, en la que se 
decía que no teníamos en Melilla tropas 
coloniales, lo que confirmó el telegrama, 
el cual enseñó a los señores Santa Cruz y 
Amado. 
Con objeto de comprobar el telegrama-
dice—fui a Melilla y allí conocí al capi-
tán Orgaz, quien me facilitó un caballo 
para i r a las posiciones. 
Estando en Madrid, una tarde encontré 
en el «Ideal Roon» al capitán Orgaz, que 
estaba acompañado del capitán señor 
Ayala. 
Me preguntaron que cuándo iba a ha-
blar en el Congreso sobre Marruecos y me 
pidieron dos papeletas para asistir a la se-
sión; pero no pude complacerles por ha-
berse ya marchado el ministro. 
Luego estuvo el capitán Orgaz en mi 
casa y posteriormente me escribió una 
carta diciéndome que le perseguían. 
El señor SORIANO: Eso no lo creemos. 
El señor PORTELA interrumpe tam-
bién y se promueve un ligero incidente. 
El señor LLORENS: Declaro que el ca-
pitán Orgaz no me entregó el telegrama j El concierto a dos pianos celebrado ano 
de que d i lectura. che en la Sociedad Filarmónica por los 
El señor RUIZ DE GRIJALBA: ¿Pues ' hermanos Iturbi confirmó las esperanzas 
quién se le entregó a su señoríaf1 | que nos había hecho concebir la fama de 
El señor LLORENS: Eso no puedo con- que venían precedidos. 
POR TELÉFONO 
El contrabando de armas. 
BILBAO, 25.—El supuesto contrabando 
de armas ha sido la conversación del día 
Como de costumbre, los fantaseadores 
han puesto de su cosecha lo suficiente 
para dar mayor importancia al asunto y 
se ha hablado de que las cajas contienen 
ametralladoras y hasta cañones rayados 
A poco más nos ponen en casa uno de 
los morteros de 42. 
El dueño de la expedición, ain cuya 
presencia las cajas no pueden abrirse, ha 
llegado a Bilbao. 
Si insiste en el envío de la expedición 
ésta será requisada. Si la retira, no se 
abrirán las ca jas. 
Seguramente, aunque se trate de con 
trabando de armas, no será tan importan 
te como algunos pretenden. 
En las fábricas de armas hay interven-
tores del Estado, que suelen ser oficiales 
de artillería, y dada la severidad con que 
el Gobierno quiere mantener las reglas de 
neutralidad y la activa vigilancia de esos 
interventores, la salida ilegal de armas 
no será fácil. 
h ñ F I b M M Ó N I C H 
Los hermanos líurbi 
tari o. 
Los republicanos protestan y se pro-
mueve un escándalo. 
El presidente impone el orden y dice 
que, tratándose de una cuestión sumamen-
te delicada, invoca el respeto de todos y a 
todos pide la debida serenidad. 
Eu medio de un silencio imponente se 
levanta el ministro de la Guerra. 
Comienza diciendo que si todos estáa 
La música a dos pianos tiene, además de 
las dificultades del piano solo, la de inter 
pretación en conjunto, pues se necesita 
mucha costumbre, y sobre todo mucho 
oído músico, para armonizar los dos me 
canismos. Los hermanos Iturbi demostra 
ron que han sabido salvar esas dificulta 
des y alcanzaron anoche muchos y ruido 
sos aplausos! 
Comenzó el conc'erto con la obra de 
impresionados por el terrible suceso, él lo j Schütt, «Tema y variaciones» en la que el 
está doblemente, porque conoció al capi- j autor demuestra ser un compositor admi 
tán Orgaz. rabie. Sobre un tema, muy delicado y ex 
Estoy seguro—añade—de que el malo-1 presivo, ha compuesto una serie de varia 
grado oficial no delinquió por su propia \ clones completamente diferentes y llenas 
voluntad y que fué sorprendido. i de colorido. Del «animato y allegro enérgil 
Recuerda que el señor Llorens le visitó ' co», brillantes, alegres y ligeros, al «Quasi 
en su despacho y le anunció que pensaba una marcia fúnebre», de honda tristeza; de 
dar lectura del telegrama que tenía en su «allegro scherzando» y el «modérate», de 
poder. j licados y tranquilos, al «Frenético» y «La 
Yo le rogué—sigue diciendo—que no lo tarantela», pasa el autor, con trazos firmes 
leyera,' por creerlo atentarlo a la discipli- y seguros y siempre con el tema original, 
na; perojlel señor Llorens, para complacer-i dando pruebas de su flexibilidad y habi-
me, me ponía una condición que no pude lidad de compositor. La obra fué interpre-
j aceptar. Jtada maravillosamente, logrando ambos 
al coronel de dicho Cuerpo, don José del 
Toro. 
Encargando a los coroneles de la Guar-
dia c iv i l don Ildefonso Martínez y don Al -
fredo Morange, y a los tenientes corone-
les de dicho instituto don Francisco Díaz, 
don Julio Ledesma y don Joaquín Man-
chón, del mando de las Comandancias de 
León, Guadalajara, Este (Madrid), Lugo y 
chez Toca, el obispo de Lérida y el duque 
de Santoíla. 
La cruz de San Temando. 
En el ministerio de la Guerra se celebró 
esta mañana el acto de imponer la cruz 
laureada de San Fernando al capellán don 
Jesús Moreno, que ganó por su heroico 
Soria, respectivamente. \ comportamiento en Melilla, en la campaña 
El ministro de Marina puso a la firma j _ innn 
del Rey los decretos siguientes: 
mero 
Se desea colocar. Infor-
ma esta Administración. 
La señora de Maura. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25—La esposa del se-
ñor Maura continúa en igual es-
tado. 
Por el domicilio del ilustre hom-
bre público desfilan sin cesar las 
personalidades más salientes de 
Madrid. 
T,os Reyes se han interesado por 
la sakfd de la enferma y pregun-
tan frecuentemente por teléfono 
para conocer el curso de la enfer-
medad. 
Los infantes doña Isabel y don 
Fernando han enviado también 
representantes para enterarse del 
estado de la distinguida enferma. 
En los pliegos de listas expues-
tos en la portería de la casa, se 
ven las firmas de don Melquiades 
Alvarez, el cardenal Guísasela, el 
presidente del Consejo, el minis 
tro de la Gobernación, los docto-
res Tolosa Latour y Cortezo, los 
generales Azcárraga y Weyler, el 
marqués del Vadillo y otras ilus-
tres personalidades. 
Los señores Cornuda y Verga-
ra, presidente y secretario, res-
pectivamente, del Comité mauris-
ta del distrito de la Latina, han 
rehusado la comida que les habían 
ofrecido sus correligionarios de 
aquel distrito, por estimar que no 
debe celebrarse la fiesta en los ac-
tuales momentos, tan tristes para 
el ilustre jefe del partido conser-
vador. 
Concediendo la Gran Cruz de San Her-
menegildo al general de brigada de infan-
tería de Marina, don Justo Lamboa. 
Idem id . id . al contralmirante de la Ar-
mada don Salvador Moreno. 
Consejo de m i n i s t r o s . 
A las dos y media de la tarde llegaron 
los ministros al Congreso, para celebrar 
Consejo bajo la presidencia del señor Dato. 
A l llegar el señor Dato, manifestó a los 
periodistas que el Consejo examinar ía la 
labor parlamentaria. 
El ministro de Fomento manifestó que 
después de lo ocurrido en la sesión de 
ayer, al discutirse los presupuestos de su 
ministerio, y de la atmósfera formada a 
su alrededor, no puede consentir que se 
aplace un momento siquiera la discusión. 
A las cuatro y cuarto de la tarde ter-
minó el Consejo y el señor Dato dió la re-
ferencia a los periodistas. 
El ministro de E-tado dió cuenta de va-
rios telegramas recibidos del Extranjero. 
Luego camb:aron los ministros impre-
siones sobre la marcha de los debates par-
lamentarios. 
El ministro de Hacienda informó a sus 
compañeros de l o s proyectos de zonas 
francas y dió cuenta de las solicitudes re-
cibidas, las cuales serán sometidas previa-
mente a un amplio informe, antes de ser 
aprobadas. 
Por unanimidad se acordó atender to-
das las peticiones de zonas francas presen-
tadas, sin fijar plazo para la concesión. 
Después se aprobaron los siguientes ex-
pedientes: 
Uno para la creación del Consejo de Fo-
mento, en Palma. 
Otro para la construcción de las obras 
de un pantano, importantes 4.674.624 pese-
tas. 
Otro autorizando al Ayuntamiento de 
Alicante para hacer una expropiación de 
terrenos a la Junta de las Obras del puer-
to, mediante la cantidad de 276.950 pese-
tas. 
Otro aprobando las obras del trozo de 
la acequia del Jarama, que importan pe-
setas 224.680. 
En el Senado. 
La Comisión de Presupuestos de la Alta 
Cámara ha dictaminado el de Hacienda 
de acuerdo con lo aprobado por el Con-
greso. 
—Ante la Comisión oue entiende en el 
proyecto de reforma del Código minero ha 
informado el señor Ledesma, secretario 
de la Diputación de Murcia. 
—El duque de Mandas será elegido pre-
sidente de la Comisión que entienda en el 
proyecto de amnistía. 
Una reunión. 
Después de la sesión del Congreso se 
reunieron en el despacho del señor Dato 
éste y los señores González Besada, Bu-
rell y Alvarez (don Melquiades). 
A la salida dijo el señor Burell que el 
señor Dato le había comunicado que ma-
ñana empezará a discutirse el presupues-
to de Guerra y su deseo de que la mino-
r ía democrática no acentuara su oposi-
ción. 
El señor Burell manifestó que los demó-
cratas se a tendrán a los acuerdos que han 
adoptado. 
El señor Dato, interrogado por los perio-
distas, dijo que el debate acerca del suici-
dio del capitán Orgaz no continuará ma-
ñana, porque ya no hay más que decir so-
bre ese asunto. 
de 1909. 
Asistió al acto numeroso público. 
El general secretario del ministerio de 
la Guerra entregó la cruz al agraciado y 
pronunció un discurso elogiando el com-
portamiento del señor Moreno al hacerse 
acreedor a la cruz que en aquellos mo-
mentos se le imponía. 
El capellán laureado recibió numerosas 
felicitaciones. 
De Barcelona. 
Las noticias de Barcelona dicen que hoy 
ocurrieron 108 defunciones, de ellas 52 a 
consecuencia del tifus. 
Las invasiones registradas fueron 236. 
En los hospitales hay los siguientes ata-
cados; en el de La Santa Cruz, 129; en la 
Clínica Médica, 31; en el Provincial, 32, y 
en el del Parque 71. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
D í a po l í t ico . 
POR TELÉFONO 
E l presidente del Consejo. 
MADRID, 25.—A la hora de costumbre 
han sido recibidos los periodistas por el 
señor Dato en su despacho oficial de la 
Presidencia del Consejo. 
Comenzó su conversación diciendo que 
había estado en Palacio despachando con 
el Rey, y que después cambiaron im-
presiones sobre la labor parlamentaria 
en ambas Cámaras y sobre la marcha de 
las operaciones de la guerra europea. 
Cuando el presidente salió de la regia 
estancia entraron a despachar con el Mo-
narca los ministros de Marina y de la 
Guerra. 
Según dijo el señor Dato, el general 
Echagüe se encuenera ligeramente acata-
rrado. 
Dijo también que la Reina doña Victo-
ria ha reanudado hoy su vida ordinaria, 
y con ese motivo pasó a sus habitaciones 
con objeto de darla el pésame por el falle-
cimiento de su hermano el príncipe Mau-
ricio de Battenberg. 
Con motivo de cumplirse hoy el aniver-
sario del fallecimiento de don Alfonso X I I , 
han acudido numerosas personas a estam-
par sus firmas en los álbunes colocados en 
la Mayordomía de Palacio. 
En el panteón de El Escorial se han ce-
Isbrado misas en sufragio del alma del 
padre de nuestro Soberano. 
Se habló de los debates en ambas Cá-
maras y el jefe del Gobierno dijo que esta 
tarde empezará en el Congreso la discu-
sión del presupuesto del ministerio de la 
Guerra. 
Cree el señor Dato que no se opondrán 
grandes dificultades a la aprobación de 
dicho presupuesto. 
Terminó el presidente su conversación 
dicendo que en Africa no ocurre novedad. 
Firma regia. 
POR TELÉFONO 
En la Presidencia. — Cambiando 
impresiones.—La Casa de Co-
rreos.—Los comisionados cata-
lanes.—Para mañana. 
MADRID, 25.—Los comisionados san-
tanderinos visitaron hoy al señor Dato en 
el Palacio de la Presidencia, exponiéndole 
las pretensiones que han sido causa de su 
viaje a Madrid. 
El jefe del Gobierno se manifestó favo-
rablemente impresionado y ofreció inte-
resar a los ministros de quienes depende 
la resolución de los diferentes asuntos. . 
Por la tarde, los representantes santan-
derinos se reunieron en una de las seccio-
nes del Congreso con los representantes 
montañeses en Cortes, cambiando impre-
llnamuno, en elBteneo 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.-En el Ateneo ha dado 
don Miguel de Unamuno su anunciada 
conferencia. 
El local estaba atestado de público. 
El señor Unamuno detalló todos los in-
cidentes de su destitución y censuró du-
ramente al señor Bergamín, al conde de 
Romanónos, a sus compañeros, a su suce-
sor y a los periodistas. 
A l terminar la conferencia un grupo de 
400 personas trató de dirigirse al Congreso 
para protestar de la destitución del señor 
Unamuno. 
La Policía les salió al paso y disolvió la 
manifestación y detuvo a tres individuos, 
que más tarde fueron puestos en libertad. 
A n u n c i o s 
Pepinilos, Variantes, 
Alcaparras, Mostaza ano 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 6fít 
Taélleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Grao cafó-resíanfEflt: 
SERVICIO á LA O ARTA 
Trffifrwo 617 
TUSSIFÜGO OÑA, es el mejor calmante 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la narie 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á sel0. 
BLANCA. 43. primero. 
de la TOS. Insustituible en los catarros, 
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmaciaf. D e p ó s i t o 
sienes sobre la gestión realizada y las que Droguería Pérez del Molino y Compañía, 
han dc realizar. •-
Luego conferenciaron con el director 
general de Comunicaciones señor Ortuño, 
sobre la construcción de una nueva Casa 
de Correos en Santander. 
El señor Ortuño les prometió que la 
Casa de Correos santanderina será la pri-
mera que se construya. 
Les indicó que el edificio que ha de 
construirse t endrá el aspecto de una casa 
regional, respondiendo al estilo de la ar-
quitectura montañesa. 
Los comisionados catalanes que se en-
cuentran en Madrid visitaron a los santan-
derinos nuevamente en el Congreso, vol-
viendo a cambiar impresiones sobre la 
cuestión de la zona franca. 
Los santanderinos se proponen visitar 
mañana jueves al ministro de Hacienda, 
para interesarle en la devolución de las 
impensas de la Alfonsina. 
También le recomendarán la autoriza-
ción al Ayuntamiento de Santander para 
la emisión del empréstito. » 
Además, visi tarán al ministro de Fo-
mento para interesarle en la rebaja de los 
transportes. 
VALERIANO INfiEUO GARCIA 
Abogado.==Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 




MADRID, 25.—Hoy han sido recibidos 
en audiencia por el Rey el ex ministro se-, « 
E ^ m . ! n ] ? í ™ e i * ? u ^ ^ ^ ^ d ! ! P f ; ñor Fer ránd iz y los generales Weyler, i B 
Puitart y otros. I • 
—La cacería preparada en el coto de Mi- § 
lia, de los marqueses de Monteagudo, se • 
celebrará el sábado próximo. • 
—En el salón de Tapices se han celebra- § 
do, de ocho a diez de la maflana, misas por g 
el alma de don Alfonso X I I . ¡ n 
Julio Cortigucra. 
Partos, enfermedades de los niñea 
y de la mtger. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Grao eslü reslaral del W ñ 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
i la carta y por cubiertos. Postr»» de cocina. 
( PLATO DEL DÍA: Pollo salteado a la mo-
derna. 
cho con el Rey, puso a la sanción regia 
los siguientes decretos de su departa-
mento: 
Destinando a los coroneles de infante-
r ía don Faustino Ruiz y don Julio Echa-
ve al regimiento de Orotava y á la Zona 
de San Sebastián, respectivamente. 
Encargando del mando de los Depósitos 
de reserva de Sevilla, Lugo y Burgos, a 
don Luis Estrange, don Eduardo Quiral y 
don Joaquín Vivero. 
Nombrando comandante general de in , 
genieros, en comisión, de la quinta región 
aaaoaraaacugaaaaDaDaaaasRraga 
s S a l ó n P r a d e r a , a 
Sección continua desde las cinco y 
media. Estreno de la monumental 
película de 2.200 metros, dividida en 
tres partes y un prólogo, titulada: 
"El valle del ensueño" 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Han asistido las infantas doña Isabel y § 
.5 dhfla Luisa y la duquesa de Talavera. 1 g 
Anoche visitaron al Rey el señor Sán- a a a a a a Q D a a a ü a v ü Q Q n a Q Q n a u n a u a 
i 1 
EL- P U E B L O C Á N T A B R O 
T r i b u n a l e s 
Principio de carrera. 
Bajo la presidencia del T r ibuna l de 
Derecho, formado por ios ilustres ma-
gistrados s e ñ o r e s F e r n á n d e z Campa, 
Castro F e r n á n d e z yEscalera Ambla rd , 
dieron principio las sesiones del ju ic io 
oral con referencia a causa seguida en 
el Juzgado del Oeste, de esta capital, 
contra Amadeo Maestre Pé rez , por el 
delito de hur to . 
E n los arcos del Hcspi la l provincial 
de esta capital, sobre las dos de la ma-
drugada del día 25 de mayo úl t imo, el 
procesado Amadeo Maestre (s) Loco, 
ejecutoriamente condenado tres veces 
por delitos de hurto, con án imo de lu-
cro, sin in t imidación en las personas n i 
fuerza en las cosas, a p r o v e c h á n d o s e de 
que Isidro Zurueta se hallaba en el 
sueño de los justos, le sustrajo del bol-
sillo del chaleco un reloj de acero y 
una cadena chapada de oro. 
Ei ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de hurto y de autor al processdo, con 
la circunstancia cualificativa de doble 
reincidencia, pidiendo se le impusiera 
la pena de un a ñ o y un día de presidio 
correccional. 
L a defensa del encartado estuvo en 
un todo conforme con la petición fiscal. 
E l ju icio quedó concluso para sen-
tencia. 
. Suspensión. 
% El juicio oral que estaba seña l ado 
para el día de ayer en causa, proce-
dente del juzgado del Este,, seguida 
por atentado contra Liberato B a z á n y 
otros, fué suspendido por enfermedad 
del abogado defensor de uno de los 
procesados. 
Magisterio ha de ser muy r á p i d a , y es 
to es impor tan t í s imo, se va a rogar a 
los i lus t r ís imos señores Obispos que 
autoricen a los señores p á r r o c o s a re-
coger, independientemente, empezan-
do, para mayor brevedad y evitar acu-
mulac ión de trabajo, por las madres, 
que son t amb ién las m á s directamente 
interesadas en garantir la vida y por-
venir anmenazado de los hijos, y las 
religiosas, que tanto por el c a r á c t e r de 
las fiestas que se pretende aprovechar 
como por su eficaz ayuda espiritual y 
o rgan izac ión pueden responder con 
mayor rapidez y resultados prác t icos 
a la reol ización del pensamiento y con-
ver t i r le en una buena obra. Esta súpli-
ca dé las «M.idres» se d i r ig i r í a directa-
mente a l excelent í s imo señor ministro 
de Gracia y Justicia. 
Por ú l t imo, los s e ñ o r e s p á r r o c o s y 
alcaldes podr ían recoger en pliegos 
aparte, en igual forma, las firmas de 
cuantas personas bondadosas lo desea 
r a n . 
L e anticipa las m á s expresivas gra-
cias por la inserc ión de estas l íneas su 
atento s. s. q. s. m . b.. 
E L MARQUÉS DE MORELLA. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
A l c a l d í a . 
Interior F. 
E . 
Por el Wslicio de liavidad. 
Señor Director de E L PUEBLO CÁN-
TABRO. 
Muy señor mío : S iéndome imposible 
ahora contestar a todas las personas 
que a mí se dirigen con motivo de la 
publicidad dada por la prensa, y en 
particular por su autorizado diario, 
lespecto a la petición del Armis t i c io de 
Navidad a los e jérci tos beligerantes y 
expresarles a todos m i agradecimiento 
y a usted singularmente, por haber en-
contrado pretexto en m i deshilvanada 
prosa para exteriorizar sus nobles sen-
timientos, acude a usted para que ten-
ga la bondad de hacerlo públ ico y a la 
vez divulgue, con la rapidez e intensi-
dad que la premura del caso exige, las 
noticias e instrucciones que de varios 
puntes me piden, para la mayor efica-
cia y unidad de tan generosos como 
espon táneos esfuerzos. 
Habiendo tenido la bondad el exce-
lent ís imo s e ñ o r ministro de Instruc-
ción pública de acceder inmediatamen-
te a mis ruegos, publicando una real 
orden circular a toda E s p a ñ a autori-
zando a los maestros y maestras de las 
escuelas públ icas a recoger las firmas 
v o l u n t a r í a s de los n iños que deseen pe-
dir el Armis t ic io al propio señor mi-
nistro, en pliegos sueltos de papel de 
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La Alcaldía anuncia para el día 3 de 
diciembre la subasta para la construc-
(ción de los muros en la finca de los se-
; ñ o r e s de P é r e z del Molino, en la Ave-
n i d a de la Reina Vic tor ia , 
j Igualmente anuncia la subasta, para 
I el día 4 del mismo mes, de la apertura 
I de dos calles en La Alfonsina y relle-
no de la plaza de don Augusto G. de 
Linares. 
Dichas subastas t e n d r á n lugar en el 
sa lón de actos públ icos , a las doce de 
la m a ñ a n a , pudiendo ver los que deseen 
tomar parte en las referidas subastas 
los pliegos de condiciones, durante las 
horas de oficina, en el Negociado de 
Obras. 
* * * 
L a Alca ld ía ha dispuesto que el pró-
x imo s á b a d o , 28 del actual, a las once 
de su m a ñ a n a , tenga lugar en la admi-
nis t rac ión del Mercado de la Esperan-
za la subasta de los cajones y puestos 
que se hallen vacantes o concedidos 
provisionalmente en dicho Mercado. 
Para optar a la subasta es necesario 
presentar un resguardo de haber con-
signado en la Depos i t a r í a municipal el 
importe del alquiler de un mes del ca 
jón o puesto que se solicite. 
y un armario y en el suelo varios cu-
biertos ele plata y prendas de no esca-
so va lor . 
Hasta ahora se ignora — jclaroi— 
quiénes sean los autores de-este inten-
to de robo, que por no perder la cos-
• tumbre ha sido cuidadosamente ocul-
tado a los periodistas. 
¡Pero qué ins i in l ivo horror a las le-
tras de molde tienen todos nuestros 






























BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 25 de noviembre 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 75,50.'' 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,20 y 75,25. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72,45. 
4 por 100 Interior, serie G, a 76. 
4 por 100 Interior, serie H , a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,75. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 92,10. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 230 
pesetas. 
Hidroeléctrica Española, a 97. 
Obligaciones. 
Hullera Vasco-Leonesa, a 101. 
Londres, orden de entrega, a 25,90. 
LIBRAS, 700. 
Cam&ios con el Exíraniero. 
lema o letrero: «Por el Armis t ic io de ¡ Inglaterra: 
Navidad» , pliegos que encuadernados 
o reunidos por localidades h a b r í a n de 
serle remitidos a la mayor brevedad! 
por conducto de los señores alcaldes 
respectivos; ya pueden los n iños y di-
rectores de otros centros do centes uti-
il izar los mismos medios de expres ión 
de sus nobles sentimien'os, sin necesi-
dad de mayores formalidades, pidiendo 
si así lo desean, aunque no es necesa-
rio , el modelo que se es tá repartiendo 
ya por iniciat iva de E l N e r v i ó n y de 
las damas bi lba ínas , en las escuelas to-
das de Bilbao, a l director de dicho día-
AYUNTAMIENTO 
Por falta de n ú m e r o de señores con-
cejales no celebró ayer sesión la Cor-
porac ión municipal . 
A d e m á s del alcalde en funciones se-
ñ o r Zamanillo asistieron los capitula-
r io don T o m á s Camacho, "quien en Ta |res s e ñ o r e s Pé rez Vi l lanueva , F e r n á n -
medida de lo posible, se a p r e s u r a r á ajdez Quintana, Rivero, Castillo, Tor re , 
complacerles. G a r c í a (don Eleofredo), Mar t ínez , Gó-
n ^ n C ^ 0 a l £ S f e ñ o r a s y ^ ñ 0 5 e s mez Collantes, Lanza, Colongues, Ja-
que e s p o n t á n e a m e n t e nos manifiestan? , ^ , ' j 7 » , 
idént icos propós i tos , por no retrasar la; 'do' Escalante, P é r e z del Mol ino , Gu-
pet ición de los n iños , que, gracias a la * t i é r rez Cueto, G a r c í a ( d o n j u á n ) , Vega 
buena o rgan izac ión y disposición del y Muñoz. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Sacrat if» y «Peña 
S a g r a » . 
Salidos: «Momo». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon . 
«Asón», en Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Rouen. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Newport . 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña Rub ía» , en viaje a Balt imore. 
Compañía Min&'a Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Burdeos. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Burdeos 
«Esles», en Swansea. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez» , en viaje a Nueva 
Y o r k . 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en Barcelona. 
¿ I n í e n l o de rofio? 
Según noticias que hasta nosotros 
han llegado, parece ser que ayer tarde 
hubo un intento de robo en el piso pr i -
mero de la casa n ú m e r o 1 de la calle 
de Grav ina . 
Aprovechando la ausencia de esta 
capital de la inquil ina de dicha habita 
ción, que lo es la s e ñ o r a viuda de don 
Francisco Set ién , entraron en las úl t i 
mas horas de la tarde uno o m á s ladro-
nes decididos a cargar con cuantos ob 
jetos de a igún valor hubiera en la casa. 
Una hermana de la s e ñ o r a viuda de 
Set ién , que v ive en la bohardil la, bajó 
al anocheccer con objeto de proveerse 
en la tienda inmediata de algunas co-
sillas; pero al pasar por delante de la 
puerta del primer piso vió con gran 
sorpresa que aquél la se hallaba entre-
abierta,y suponiendo que h a b r í a gente 
dentro, comenzó a g r i t a r en tanto su-
bía de nuevo a su domicilio. 
Las voces llegaron sin duda a oídos 
de los cacos, que salieron precipitada-
mente y sin ser vistos por nadie. 
Avisada la Guardia municipal , se 
hizo un reconocimiento en la habi-
tación de la s e ñ o r a viuda de Se t ién , 
e n c o n t r á n d o s e descerrajados un baúl 
S U C E S O S D E A Y E R 
Insultos. 
: E n la calle de San Francisco, a ¡as 
doce de la noche de anteayer, un ind iv i -
duo llamado Alejandro R o d r í g u e z , de 
19 a ñ o s y de profesión a lbañ i l , insul-
tó a Matea Pascual y a Perfecta F ran 
co, de 50 y 16 años , respectivamente. 
Entre panaderos. 
A las doce y media de ayer estaba 
sentado en uñ banco de la Ribera Ma-
nuel Madruga, panadero, en el mo-
mento en que pasaba por allí Miguel 
Peña , t ambién panadero, permi t iéndo-
se d i r ig i r l e insultos por cuestiones del 
oficio, de cuyos insultos pasaron a las 
obras, yéndose a las manos y dando 
lugar a un fenomenal e scánda lo , por 
lo que fueron denunciados por la Guar-
dia municipal . 
Buen pago. 
Estando Gabino G a l á n , de 13 años , 
subido en una escalera limpiando unos 
cristales de la p a r a g ü e r í a de Laureano 
Ruiz, en la calle del Sol, un chico lla-
mado Antonio Delgado, de siete a ñ o s , 
que pasaba por allí vendiendo perió-
dicos, t ropezó en la escalera en que 
estaba subido el Gabino, el cual se bajó 
de ella y dió al Antonio una fuerte bo-
fetada que le hizo sangrar por las na-
rices 
Accidentes del trabajo. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse, a consecuencia de diferentes le-
siones sufridas en el trabajo: 
Emil io Mena, de 39 años , de eros ión 
en el tercio medio de la pierna dere 
cha, que se produjo con un fardo de 
tabaco. 
Aniceto Setién, de 40 años , de una 
herida avulsiva en el dedo medio de la 
mano derecha, que se causó trabajan-
do en el curtido del señor Aguerre . 
Francisco Merino, de 54 años , de he-
rida incisa en el dedo meñ ique de la 
mano derecha, que se infirió podando 
á rbo les en el paseo de Pereda. 
Marcelino Agenjo, de 27 años , de he-
rida contusa en el dedo índice de la 
mano derecha, quo se causó trabajan-
do en una ca rp in t e r í a de la calle de 
Cisneros. 
José Díaz , de 14 años , de herida in-
cisopunzante en la parte lateral iz-
quierda del cuello, que se produjo tra-
bajando a su ofido de ajustador; y 
Dionisio Sustacha, de 16 años , de he-
ridas con pérd ida de substancia en los 
dedos anular y meñ ique de la mano de-
recha, que se infirió descargando un 
fardo de tabaco. 
Casa de Socorro. 
T a m b i é n fueron curados en la Casa 
de Socorro: 
Marcela Díaz Val le , de 14 años , de 
herida contusa en el dedo m e ñ i q u e de 
la mano izquierda, producida con una 
navaja. 
Antonio Portales, de 59 años , de dis-
tens ión violenta de los ligamentos de 
la a r t i cu lac ión del pie derecho, que su-
frió por haber resbalado en la Cuesta 
del Hospi ta l . 
|esusa Izuel Coterillo, de 37 años , de 
herida contusa en la reg ión temporal 
derecha. 
Luciano G u t i é r r e z , de 12 años , de 
contus ión con hematoma en la articu-
lación del codo derecho, que se produ-
jo por efecto de haberse caído en el 
paseo de Pereda. 
Julia Obregozo, de 26 años , de ex-
t r acc ión de una carbonilla del ojo iz-
quierdo. ! 
Dariiel Sáiz Zamora, de 15 años , de 
dis tensión ligamentosa de la articula-
ción de la m u ñ e c a derecha. 
Melitón Serna, de t 4 a ñ o s , de que-
madura en el ojo izquierdo; y 
M á x i m o Domínguez , de seis a ñ o s , 
de quemaduras extensas de tercer gra 
do en el pecho, sufridas a consecuen-
cia de haber prendido unos papeles, 
que hicieron presa en las ropas del 
muchacho. 
E l hecho ocurr ió en el domicil io de 
M á x i m e , Cisneros, 16, bohardilla. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Traslado de oficinas. 
Las oficinas de Es tad í s t i ca de esta 
provincia han sido trasladadas a la ca-
lle del General Espartero, n ú m e r o s 10 
y 12, 2.° piso. 
Conferencia. 
Esta noche, a las nueve, y con el 
tema «Hay que d iver t i r se» , d a r á una 
conferencia en el local de los depen-
dientes de Comercio, Arc i l l e ro , 11 y 
13, el ilustrado abogado don R a m ó n de 
Solano. 
L a conferencia s e r á públ ica . 
Matadero. 
Romaneo del d ía 25 . 
Reses mayores, 26; menores, 13; ki -
los, 5.140. 
Cerdos, 9; kilos, 853. 
Corderos, 21; kilos, 139. 
Carneros, 1; kilos, 15. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 25 de noviembre de 1914. 
Barómetro a O0 . . . . . . 
Temperatura al sol.. . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del c ie lo . . . . . . 



















Temperatura máxima, al sol, 13,9. 
Idem id. , a la sombra, 10.9. 
Idem mínima 6,4 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
Vapor «Reina Mhría Cristina». 
Comunica por radiograma el cap i tán 
del vapor Reina María Crist ina ba-
ilarse navegando sin novedad el día 24. 
martes, a las once de la noche, a 65 
millas al Sur de las islas Flores. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 2 5 . 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 2. 
Defunciones: Gloria de la Maza Pru 
neda, de tres años y tres meses; trave 
sía de San Simón, 3, 3.° 
Matrimonios, 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 25 . 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 4. 
Defunciones: Fernando López Sola-
na, de 26 años ; Hospital . 
Francisco Barros Diez, de 31 a ñ o s ; 
Magallanes, 28, 1.° 
Clara Andecochea Subiaga, de ocho 
años ; San Pedro. 2, 3.° 
Eustasia Brun Ureta, de 67 años ; San 
Francisco, 19, 1.° 
S A L O N PRALMiR A..—Sección 
tinua desde las cinco y media. Rstr 
de la monumental pel ícula de 2.200 m0 
tros, dividida en tres partes y 5̂ -
lo^o, titulada: «El valle del ensuJi 
Butaca, 0,50; generar. 0,20. ^ 
Desde las nueve y media ser^v 
popular. L1!51 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E l p r ó x i m o s á b a d o estreno cle 
grandiosa película de 2.300 metros H-
vidida en varias partes, editada p(Jr, 
casa Gaumont, t i tulada «La hija d^ 
pr íncipe». 
P A B E L L O N NAfvBON.—Hoy in 
ves popular. Secciones sencillas ¿¿d 
las seis de la tarde. A petición del n-
blico, y por ú l t ima vez, «El h i s t r i ^ 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. " 
M a ñ a n a estreno de «¡Los sob 
del cap i t án Grant !» rinos 
C A F E C A N T A B K O . - c L o s pobrP 
de Par ís» (tres partes). es 
Concierto por el cuarteto Chassin 
las seis y media de la tarde y diez a 
la noche. cíe 
Interesante. 
Ortopédico Herniólogo e i Santander 
El auxiliar técnico del reputado ortouá 
dico de Madrid, don Jerónimo Farré o 
me'l, recibirá consultas en Santander h 
días 1 y 2 del próximo diciembre, de omS 
a una y de tres a seis, en el HOTEL DP 
LA VIUDA DE MAROÑO; en CASTRn 
URDIALES, los días 3 y 4, en el HOTEr 
LA ESTRELLA, y en SANTOÑA, los di*. 
5 y 6, en la FONDA BILBAINA, para 5 
que padezcan de HERNIAS (quebradn 
ras), desviaciones del espinazo, COXAT 
GlAS, parálisis infantil de las piernas 
desviaciones de las rodillas, corvadura,! 
de la tibia, pies equinas, va rus y valone 
tarsalgia de los adolescentes o pie p W 
doloroso, abultumiento del vientre, des 
censos de Iñ. matriz, etc., que deseen so-
meterse al método especial e infalible dñ 
dicho afamado autor, distintos de cuantos 
otros se conocen y proclamado como el 
único científico por todas las eminencias 
médicas. Con su sistema se dominan todas 
las HERNIAS, por antiguas y volumino-
sas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea el 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparato alguno 
sin la presentación personal del paciente 
Enviaremos gratis a quien lo solicité 
nuestra interesante obra de 290 páginas 
titulada Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico 
Carrera de San Jerónimo, número 37, prail 
La Sociedad de fabricantes de pan de 
Santander anuncia que necesita panade-
ros y quo pagará, por cada día que tra-
bajen: 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . » 4,50 
Oficiales de tablero . » 4,00 
Ayudantes . . . . » 3,50 
Se vende papel viejo. 
ESPECTACUDOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p a ñ í a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
Func ión completa para hoy, a las 
seis en punto, *La T e m p e s t a d » . 
A las diez y media en punto, sección 
especial, «El patinillo» y «Las musas 
l a t inas» . Butaca, 1,50. 
Nota.—En ensayo el estreno de la 
opereta «Sueño de P ie r ro t» . 
Otra.—En breve estreno de la mag-
nífica opereta en tres actos, «Eva», 
para la cual se confecc ionará un ves-
tuario y decorado extraordinario. 
¡BODEGAS DE ™ Y TONELEBIó MECÁNICA 
: VIUDA DE UZCUDUN; 
Padilla 24, 36 y 28.- Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DE RÍO JA 
Vino tmto S, losé las 1.2 btilas, 4 ptw, 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino ticio S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 , 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fumando, las 12 bfillas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella Be cargan 0.25 céntimos; 
qne se reintegrarán á su devolacióa. 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles rssUnr-inís y 
t i ?ndas de ultramarinos, 





LOS CORTES l)E TRAJE Y GAMi 
que se han recibido para la presente estación son dft suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen coríe y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 






GDAUDIO GÓMEZ FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
E D P I D A I S U ^ A M A t i l N O S 
Vino», lioorei y agnardient a.—Vontaa por aiayor y »eac>7 —Sno'.sor da J'ina Píohío 
Qagqjro —-He-Tníln (forMmM. Trlé^no R9« 
3k 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
: carta y por cubiertos. Férv ido especial 
I para banquetes, bodas y lauchs Precios 
1 moderados. Habitacionea. 
PLATO DBL DW : Ternera a la provenzal. 
A U T O M Ó V I L E S 
•:aEL PUEBLO CÁNTABRO" ;• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
- T O M - A R L O S I E M P R E D E J L f A O » 
D A O I Z Y V S L Á B D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artifleia-
1 les. aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletj-s 
mu, j m i - m tmm, is 
leléfonos números 521 y 465. 
Vinos finos de Mesa 
l a . A l o v Ov*m 
Tintos y blancos. Corríentue y generosos. 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, 2 (Palacio del Club di Regatas). 
Jéléfono 750—Servicio a dondcilio. 
CHAMPAGNE BENEZE T 
RFSÜPUESTOS: M U E L L E . NUM. 26 
El LOS EiCAÜGOS 
p a m b o d a s » , s a l t o s y b a m t i s o s 
se "distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la L¡be)rtad.==TeIéfoi!0 590. 
tof mejoret choco i ale i — C a f é i latetefot. 
Comestibles y conservas de la« mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: VeJaeco, 5 y Kírnén Ccrté-y 8. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F. Vial (ensanche de M( daño). 
Básculas :=: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clasás. 
easa e A S T A Ñ E R 
B u i - g r o s , * 5 ( e n c i m a d e J ^ s x A t a s t a r i a i c a ) » T e l e f o n o 
Anunciamos a nuestra distinguida clientela los artículos de las nueve secciones en que está dividido 
nuestro inmenso surtido, 
PRINERA SECCION | CUARTA SECCION | por docenas: a esta sección pertenece el 
* Bordados, encajes, cintas y adornos Kopas de cama y mesa al detall y por' sayón de EQUIPOS PABA NOVIAS, haciéndose 
(venta por piezas). docenas: lencería mantelerías, toallas, col-! aquéllos desde 500 a 50.000 pesetas. 




Cuellos, corbatas y fichús. 
OCTAVA SECCION 
onos químicos 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
SEGUNDA SECCION 
Bordados, encajes y tejidos (venta al 
retal). De esta sección se reciben constan-1 T , . „ f , „ „ 
tement ^ coleciones nuevas. « Blusas en blanco, color y negro. Esta! ^ ^ U b i A VA SECCION 
r m ^ m m D A c ^ m n x r f sección se atiende con preferencia; todas ! Pañuel08 Para señoras, caballeros 
l HiRLUiKA bH^oiUiN las semanas se reciben colecciones nuevas.' nr&os. 
Canastillas para recién nacidos y con-; SEXTA SECCION NOVENA SECCION 
fecciones para niños y niñas. Ropa blanca para señoras, al detall y ' Géneros de punto. 
P l ^ G C Í O f l j O m a P C S l d O B Nuestra Casa envía el catálogo geaeral a qníen lo solicite. 
:GAJSA CENTRAD, ESPOZ Y MINA, 8.-MADI1ID; 
O R C H O H I J O 
í N G E N I E R O S t C O N S T R U C T O R E S 
tysa ceñirás con salón expomlhn jen Stniftnder Rampa de Sotüaza. Sucursal an M a M 
can salón ax^osldan: (fcíla & ftaoiatos. núm. % 
r o e c 
TALLÍRSIS DH SAN i M ^ n N . - T u r b m M h i d r á u l i c a s . - l urbmas "Fraac.su perfeccionada,patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión rara grandes saltos - T u r U ^ 38 
lales para molmos.7Tnrbma8 para instalaciones eléctricas con regulación automática de preds ión. -Bombas , -Bombas « n t ^ ^ -
quinaria en íeneral . -Constrnccionea y reparación de bucoes.-Gabarras.-Maceriale. para minas y f e r r o c a r r ü e s . - P u e n t e / ^ 
ses.-Caatilletes.—Vagones.-Vagonetaa.-Calderas y máquinas mannas.—Tranaaiisiones de movimiento.-Pieza* de forja ^ P ™ ' 0 8 Armaanrs^ pa.a con» 
TALLKRHS DE LA RSYSRTA (FUNDICIOIÍKS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro* aparatos ganitarios —Fnndíción de hW™ MI OM.M1 A* o A * «i -aas 
áciea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escalera" "ni l*nos ^«nac ión de Werro en fteneral de toda r .¿'¡o de puws 
ŷ *̂ t ^^?5?__^ .^^A económicas para casas particulares, hoteles v comunidades.-Termosifoues para cálela.-ión de a/ua por círca «e i^ 
blancos y en color.-Tnberfas.-Metales.—Maquinaria y herramienta» para la indtutria mecánica.-Accetores y «oateBaraia aléctrkoi 
NOS E N C A R G A M O S O H L E S T U D I O Y M O K T A j ñ D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N B A J O PRESUPUESTO 
clases para agua y V?-P? 
mano y mecánic s. 
Aanlejoa finoe txüia]*'0* 
seis H " 0 ^ se, s is (Je , ^ 
Partes ^ | 
c A-) L a P i ñ a T a 
rallar, biselar y r e s í a m a r toda clase de lunas. Esc ¿e t , t ur spejos de las forma 
^ I t ^ a s que se desea' Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
f̂to- Afn6s de EscalaHte* 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, i2> 
j £ R V I C I O ' D E T R E N E S 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
>s part J 1 ^ , 
tetO Chai' . 
a r d e * ^ 
r". r i la» 20,14. llegar á Santandor á la» 11,26. 
fe';—"^'loi SANTANDER-ONTANEDA , 
i!^evga 8áb»do«. De Santander & Ontanr,da — A !aa 8,30 
qalidc Santander: á la» 16.27 10'45 i4 2^ V 18, para Hogar a Oataneda a laa 






teso pie > , 








0> de los seño-
'ncargadeto-
ariP que se le 
;er^r de lapo. 
garantizando 
o de los mag-
destinado al 
'¿stos sufran 
'lo para todo 
sfono 571. 
;̂ 'YÍ'T4 12 y 21 respeotivameute. 
í'fde Barcena: á las 8. 12.10, 15,11 y 
^ liegar 4 Santander 4 las 10,10, 
|íi4y 19«^' re*Poo<!ívaicQoi:it8-
gAN'TANDER-BlLBAO 
a-ntacder á Bilbau. — A ia» 9.80, 
17 para Hogav á Bilbao á las 12,30, . 
liftil respeativítmonto. 
Ifjo á Santander — A la» 7.40 13.10 I 







l i a d a . 
g^NTANDER -MADRID 
Salida de Santander: á las 8,50 
r t 7 i Madrid: a las 21,45. 
lle#r Madrid: 4 iag 3,45 para llegar á 
:t; ¿ .
•reno» «aldrán do Santander lo» lu-
¿jcolP8 y vi0™6* y d0 Msdrid 
Ralidaa de Santander á laa 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíale» á las 15 y 20,43. 
Salida de Cacti o Urdíales á laa 7,35 para 
 & er ¿ ,
-  
 á. n l s
[adrid: k la» 17.80 para llegar i, 
^.Salida de Santander: k la» 7,28 
"árá Madrid: á las 5,58. 
iíto Madrid: 4 las 22,10 para llegar 4 
^ e fia» 18,40. 
der: 
SANTANDER-BÁRCENA 
j.r6nvías.—Salida» de Santander: 
g y 19,44 para llegar á B4roena 
H&1 
a llegar 4 Santander 4 las 11,26, \ 
ifil respeotívfunonte. 
U & e r 4 Msrrón . -A IP.» 17.40. 
flihsis 4 Santander.—A la» 7. 
^ ader á Liéraanes —A la» 8.10, ] 
^14,40, 17, 17,40 y 19,45 
til.TeB.net 4 Santander,—A 
1 11,20, 13.50. y 16 50. 
 la» 6.40, 
Do Onraueda 4 Cantando?, a la» 7,28; 
10,49; 14,3 <; v 18,04; para llorar a Santander 
a las 9.15; 12,57; 14,21; y 19,54, 
SANTANDER -OVIEDO 
Salida» de Santander: 4 las 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegada» 4 San.fecndeür; 4 la» 16,17 i'eorreo) 
y 21,04. 
SANTANDSR-LLANBS 
Balidas de Santander: 4 la» 17.55, para 
llegar 4 Llanos á las 11,19 
Salida» d<» Llanes: 4 lat 7,40. para llegar 
4 Santander 4 la» 11,5 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAX 
Salida» de Santander: 4 las 9.35 15,05 y 
19,58. 
Salida» de Cabeisón: 4 la» 7AV12.50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jneves y dosningog) 
Salida: 4 las 7.10. 
Llegada: k la» 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: 4 la» 
12.30 v 15 
AUTOMOVILES 
( T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
S A N T A N D E H = = = = = 
H Cuanta fatiga l ! i 
/; Cuanta molestia!! 
acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p c í é a n d a e 
y f e n m q a e p o r i n e d í Q d o n . de la Reacia Internacional de Anuncios 
(Rambla del Cenlr-íilipraUBaPt 
podría^ ¡Zencontrar economía en tiempo y dinero. 
~~Wm Pida Usas tarifas. ÉÉSSM 
EL ELIXIR DE BELLEZi Y JÜVENTÜD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
J 
LA FAMOSA PINTURA EN 








de pî E4S d« 
drca:»6ión 










I P u r o p i n t 
L U T O 
LAV41U UVVAvIi, 
»>«nu k cour*- LONDRU 
aiiiijiiiiliiiiliiiiillllliilll^lllinllíliii^ 
id contenido de este paquete 
2 kilos, disuelto en agua, se 
j i pintar una superficie de 30 
metros cuadrados según la 
que tiene. 
"MUROPINTs es mucho 
^ barato y artístico que cual-
ÍKrotra pintura ó el empapelado. 
¡asistir siempre en que se pinten 
«paredes con " M U R O P I N T , " 
leSi además de ser artístico se 
ra fácilmente con una esponja 
0Jada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
e' interesante opúsculo " E L 
DE DECORAR EL HOGAR" 
lOB 
Unicos Representantes partí 
SANTANDER : 
1 del Molino y Cía., 
PUU DE LIS ESCUELAS 
C 0 M P . 
m mm Ésm. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
i »%• alguno de nuestros suscripiores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
! dad, le rogamos lo haga presente o esta ad-
'l ministración 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
C A L D E R O N . 1.—SANTANDER 
Benedicto 
AM80SA 
•^o preparado compuesto de bi-
^aato de sosa purísimo de esen-
^20(8. Sustituye con gran ven 
11 bicarbonato en todos BUS usos. 
N A » pesetas, 
0EpÓSlTO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 1L-MADR1R 
^i'ta en las principales farseadas de«di«p»ña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tnberrulosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
Carbones de las minas de Alier (Astui 
frpo f 7l(i0 Por la» Gompañia» do ferrocarriles del Norte de España, do Medina de 
^ da f mora y Oronao á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
Jp^ ^'ooarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
^«iaii atl4nWoa 7 oisX&t Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-NSK8" ^ Cardiff por el Almirantazgo portugués. . , , . 
• Vé»t- Vapor —Menudos para fraguí-.s.—Aglomerados.—Cok para usos motalúrgi 
^"pedidos 41a m 
B o o t a d a d M u l l w s H o p a a o l a 
^ANTAIV^4'00^»^ Ó á sut agentes: en MADRID, don Ramón Topete Alfonso X I I 
S dÍtNJ^ER' «eñóres Hijos de Amgol Péreí y Compañía.-GIJON y AVILES 
"^oiedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
ftaj formes y precios dirigirse 4 las oficinas de ia 
^dad Hullera E 8 p a ñ o l a . - B A R G E L O N A 
A 
Vaeaicfis, ítiberonlinae y eneros Instituto ForráD: Me-
dicRción moderna: Oajae par» partos: AlgodoBes y gasas 
eaterílífíadas: 8o)nc •'nQs inyectables esterilissadafl, prepa-
radas con sgua depilada reciente: Aguas minerales: Es-
pe^Rlídades: Ortopád.». 
.jGlffTBO D B OOLOCAOIOJTEB BEfÜTO PEÍAIS VÉLEZ Mqti i iar oe pisos y habitaciones 
Ü n l « o l « 3 « i U x é d o « n S « c i t a n d e ? : « G « í l s d e l Peso, i .«-Teléfono 7 0 6 
Ecte Centro proporciona dependienSe» de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajante», 
^mareros, jaroineros y mozos de labranza. 
Amae de cria, cocinaras, doocella», sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
•/ teda olaso do sexvidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias, 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay ree«d:sia diario psrs5 0n*aaeda y 
MídriH. Su rsdben onaarcroa d* lô Vs? de hurrB 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
P Ü L M O G E N O L ^.i&ffl 
Calma en el momento la TOS m á s fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la TUBERCULOSIS ,po r un gran poder an t i sép t ico 
y antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . —Co/'fl con 24 comprimidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS^TODOS LOS MESES E L 19, A ; L A S TRES D E L A T A R D E 
El d ía 19 de dic iemtre saldrá de Santander ei vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazat lán, por la vía do Tehuaute-
pec. 
I Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOS!LOS MESES E L DIA U L T I M O 
E l 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Csdiz al 
INFANTA ISABED DE BOMBON 
de la misma Compañía) , con destino a Moatevideo y Buenos Aires. 
Precio desda Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c in -
cuenta pesetas, incluso ios impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Soeva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de ia Plata 
El día 16 ds diciembre, a las tres de la tarde, sa ldrá ds este nuerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lot impueatoa. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelh, 36, telefono nüm, 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é f i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezue la -Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carge con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carñpano, Tr in i -
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de í ü i p i n o , s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la¿ escalas de Coruña. 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, O sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salida? de Manila cada c"úatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de P e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de l ^ Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Cornña el 18, 
de Vi^fo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el .23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Í,U dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
se rvidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 > 
» * cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMIOILÍO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciud«d de Santandí-r», Blanca, 1. Teléfono ¿90. 
tLa Perla», Amóa de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el emsorgo o entrega de mercfinflia. 
L MOLINO 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NÜM. 3 
